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ABSTRAK 
 Tantangan global yang terjadisaatinimenyebabkanpersaingan yang 
semakinketatdiantarapelakubisnisnasionalmaupuninternasional.Kondisitersebutmenyadar
kanperusahaanakanpentingnyamutudanusahauntukmeningkatkandayasaingdengancaramel
akukanperbaikansecarakonsistendanterusmenerus agar 
dapatmemenuhikebutuhanpelanggandanpasar.mendorongPT. KaryaAdikita Galvanize 
yang merupakansalahsatuperusahaanswastanasional yang 
bergerakdibidangindustri/manufakturperalatanaccessories cableuntukjaringanlistrik PLN 
berusahamelakukanpeningkatanterhadapkualitasproduknyayaitudenganmenerapkansistem
manajemenmutu ISO 9001:2000padatahun 2006 dantelahdiperbaharuimenjadi ISO 
9001:2008. 
 Penelitianinibertujuanuntukmengujipengaruhantarapenerapansistemmanajemenm
utu ISO 9001:2008 (kompetensi, kesadaran, danpelatihan, infrastruktur, 
sertalingkungankerja) terhadapkinerjakaryawandanpengaruh moderating job 
satisfactiondanemployee 
engagementterhadaphubunganantarapenerapansistemmanajemenmutu ISO 9001:2008 
(kompetensi, kesadaran, danpelatihan, infrastruktur, sertalingkungankerja) 
dankinerjakaryawan. 
 PenelitianinidianalisadenganmenggunakanmetodeanalisisPartial Least Square 
(PLS) danhasilnyamenunjukkanbahwapenerapansistemmanajemenmutu ISO 9001:2008 
berpengaruhpositifterhadapkinerjakaryawan. Serta variabeljob satisfactiondanemployee 
engagement merupakanvariabelpemoderasi yang 
dapatmempengaruhihubunganantarapenerapansistemmanajemenmutu  ISO 9001:2008 
terhadapkinerjakaryawan. Keduavariabel moderating job satisfactiondanemployee 
engagementmemilikiestimasi parameter positif. Sehinggaketikajob 
satisfactiondanemployee engagementmeningkat, 
makaakanmemberikanpengaruhefekpeningkatanhubunganataupengaruhpositifpenerapan 
ISO 9001:2008 terhadapkinerjakaryawan. 
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